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Map projects 
 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 
http://www.stub.unibe.ch/stub/ryhiner/ 
– Project Ryhiner Collection (1994–1998) 
• since 2002: about 8000 digital images 
• 2003: Printed Catalogue 
• 2005: Siegfried Map digital 
http://www.stub.unibe.ch/maps/ta/ 
  
Swisstopo 
http://www.swisstopo.ch 
– Project Map Archive: Catalogue, Preservation (1999–2006) 
– Project Scans of Historical Maps  
• Siegfried Map digital (2002–2004) 
• Dufour Map digital (2005–    ) 
• Topographical maps digital: LK25, LK50, LK100 (2005–    )  
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Catalogue Ryhiner Collection 
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Siegfried map digital in the Internet 
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> 4000 first editions and revisions 
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http://www.stub.unibe.ch/maps/ta 
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Bibliographical records 
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www.alexandria.ch 
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Preservation 
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Restoration 
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Mapcuratorship in transition 
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Project idea 
• Scanning in a standard format  
• Commercial distribution  
  
• National map series  
• Original drawings (Dufour map, Siegfried map) 
• Dufour map (first edition and revisions)  
• Siegfried map (first edition and revisions) 
• Siegfriedkarte (Erstausgabe und Folgeausgaben) 
• New National Map series (first edition and revisions) 
• Other map drawings 
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Topographical Atlas of Switzerland 
1:25‘000 and 1:50‘000 
Why „Siegfried Map“? 
  Since 1865, Hermann Siegfried was the 
Chief of the Topographical Bureau 
 
Which scales?  
  1:25 000 (Jura, Midlands, 
Ticino), 1:50'000 (Alps) 
 
How many sheets? 
  604 Sheets (1:25 000 = 462, 
1:50 000 = 142) 
 
How many editions (first editions and 
revisions) are known? 
  > 4000 (from 1870–1948) 
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Criteria of map selection 
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Product Siegfried Map digital 
Product Siegfried Map digital 
All editions available 
Uniform image format of 36 x 24 cm with edge 
of map  
 
Resolution 
  
Amount of data 
  
Format 
  
Price CHF 
(VAT incl.) 
508 dpi 
(200 l/cm)  
± 180 MB per sheet  RGB TIFF uncompressed  150.-  
190.5 dpi 
(75 l/cm)  
± 3 MB per sheet  RGB JPEG compressed  35.00  
Discounts on request 
Minimum amount is CHF 140.- per delivery 
Right of use 
The use for non-commercial purposes is free of charge.  
No permission is required from swisstopo for publishing of the data.  
The sale of the data is restricted to swisstopo.  
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Summary 
• Make accessible 
– Bibliographical records: Union Catalogue Alexandria: http://www.alexandria.ch 
 
• Preservation and restoration 
– New map archive 2004 
– Acid free folders for big formats 
– Restoration of parts of the collection 
• Use 
– Reduced internet version: http://www.stub.unibe.ch/maps/ta 
– Library edition on CD-ROM or DVD in 190.5 dpi 
– Product Siegfried map: All editions in 190.5 and 508 dpi 
– Product Siegfried Map georeferenced: First and last editions in 508 dpi 
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Berne 1870 
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Berne 1949 
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Berne 2007 
